






















































































































































































































































































































































































































































































































９）Fernández Osorio, El conflicto agrario en Oaxaca, p.2
10）国立先住民庁（INI）の長官ソチル・ガルベスは封鎖に賛同せず、人質を解放する
ように要求したので、ソケ族の信用をなくした。













ったと言われている。Jornada, 23 de mayo de 2005
15）García(2000) p.60
16）Jornada, 23 de mayo de 2005
17）García(1999), p10
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